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果の違いについては現時点では不明である。FLX と ESC はセロトニントランスポーター
に対する阻害選択性の相違が知られている。また、両薬ともに黒質においてドパミン合成
の律速酵素であるチロシン水酸化酵素を減少させる作用が報告されており、少なくとも雌
においては、一部の行動変化はドパミン作動神経系を介していることが示唆される。 
 本研究の結果から、胎児の低酸素状態を事前に把握することができれば、生後早期に適
切な方法で介入することにより、将来起こりうる精神行動発達変化を制御できる可能性が
あると考えられる。 
